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Creación de las Fundaciones
Euskomedia y Asmoz de Eusko
Ikaskuntza
A través de la actividad anualmente desarrollada por Eusko Ikaskuntza se revela
el carácter dinámico de una Sociedad vocacionalmente abierta al estudio de lo pasa-
do, al análisis del presente y a la anticipación de lo por venir. 
Eusko Ikaskuntza viene concentrando una parte sensible de sus esfuerzos enca-
minados a la difusión y potenciación de la cultura vasca y de la ciencia trabajando
sobre las redes de transmisión interactivas. Muestra de ello es el contenido y desarro-
llo del XV Congreso, celebrado a finales del 2001, que ha supuesto un alto en el cami-
no para hacer balance de la ciencia, la cultura y las artes al inicio del siglo XXI,
incidiendo en las posibilidades que las nuevas redes telemáticas ofrecen a su desplie-
gue. Con el fin de agilizar la realización y gestión de estos programas y trabajos Eusko
Ikaskuntza ha creado las Fundaciones Euskomedia y Asmoz.
FUNDACIÓN EUSKOMEDIA DE EUSKO IKASKUNTZA
Puede ser definida como un servicio especializado de infor-
mación de Eusko Ikaskuntza encargado de la coordinación, el tra-
tamiento y, fundamentalmente, de la difusión en soporte digital de
aquella información que ésta decida, producida o no en el seno de la Sociedad, que
resulte de interés para el ámbito cultural, social, empresarial, educativo y, en general,
para el desarrollo integral de la sociedad vasca y su mejor conocimiento.
El desarrollo alcanzado en el uso de las tecnologías necesarias para estos obje-
tivos, la experiencia adquirida y la consolidación de los equipos de trabajo permiten
ampliar estos objetivos aspirando a consolidar la Fundación como un Servicio de
Información capaz de actuar en el mundo cultural de Euskal Herria. Así, atendiendo
siempre de forma prioritaria las necesidades propias de Eusko Ikaskuntza, la
Fundación podría rentabilizar las capacidades humanas de su equipo y sus recursos
técnicos, ofertando diversos servicios de calidad a otras Instituciones, Organismos y
Empresas en el campo de la cultura vasca, contribuyendo de esta forma a su propia
financiación, lo que recientemente ha sido reconocido por el propio Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco con propuestas concretas de colaboración.
La Fundación Euskomedia ha sido reconocida por el Departamento de Industria
del Gobierno Vasco como Agente Tecnológico integrado en la Red Vasca de
Tecnología, recibiendo la consideración de Organismo Intermedio de Innovación.
Actualmente el equipo de trabajo para su funcionamiento, y después de un largo
proceso de selección entre los profesionales que mejor se han adaptado a las carac-
terísticas de los diversos trabajos que se realizan en la Fundación, está formado por
un Gestor, tres documentalistas para la Enciclopedia en red, un documentalista para
la Galería Multimedia y Catalogación del dossier prensa, un editor web y otra persona
para los contenidos de Euskonews & Media. 
Una diferencia fundamental del actual personal frente al de otras empresas que
operan en el medio digital, es que se trata de un equipo que partiendo de una forma-
ción básicamente humanista, ha adquirido una importante especialización en el uso
de la tecnología digital. De esta forma se ponen en valor y se trabajan adecuadamen-
te los contenidos de naturaleza cultural al conocer en profundidad su especificidad.
Este rasgo se considera imprescindible para el perfil profesional de los integrantes
del núcleo básico del personal de la Fundación, al que se irían uniendo personal sub-
contratado y becarios para la realización de determinados trabajos puntuales.
Entre las actividades concretas en marcha en este momento se puede citar la
puesta on-line de la Enciclopedia Auñamendi junto con otros fondos como Fondo
Editorial EI-SEV, Euskonews & Media, Fondos documentales Irujo, Apraiz y Lekuona, La
Cultura Vasca en la Prensa (1900-1975), Cancionero Vasco, Galería Multimedia,
Calendario Festivo y Bibliografía Vasca; el programa Euskonews; la edición
Electrónica de Publicaciones; CDRoms educativos y la catalogación digital del Archivo
fotográfico.
FUNDACIÓN ASMOZ DE EUSKO IKASKUNTZA
Eusko Ikaskuntza, desde el primer Máster Interactivo en
Derecho Ambiental que ofreciera en el curso 97-98, ha ido
aumentado significativamente su oferta de cursos por Internet
hasta la oferta actual de seis cursos para el curso 2002-2003.
El principal objetivo de la Fundación Asmoz es seguir con esta
trayectoria, organizando cursos y másters sobre distintas temáti-
cas a través de la plataforma Internet. 
Por ello la Fundación Asmoz tiene como objeto aportar formación continuada de
calidad a los distintos sectores de la sociedad vasca, apoyando firmemente la conso-
lidación y fomento de valores culturales y educativos que redunden en el desarrollo
armonioso e integral de la sociedad vasca. Siempre, obviamente, siguiendo las direc-
trices que le marque Eusko Ikaskuntza, único responsable de la Fundación.
Hasta la fecha en 6 años de experiencia han sido más de 1.000 alumnos quie-
nes a lo largo de la geografía mundial han tomado parte en los cursos ofertados.
Para el curso 2002-2003 está prevista la participación de unos 300 alumnos, en los
siguientes cursos:
MIDA: Máster en Derecho Ambiental (680 h.-62 módulos). Se obtiene un
Diploma expedido por Eusko Ikaskuntza y el Depar tamento de Derecho
Constitucional y Administrativo de la UPV/EHU. Directores: Ramón Martín Mateo y
Demetrio Loperena Rota.
MICI: Máster en Derecho del Comercio Internacional (600 h.- 40 módulos). Se
concederá el Título Propio de Máster Universitario expedido por la UNED y en caso de
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cursar módulos concretos un certificado expedido por Eusko Ikaskuntza. Directores:
Paloma Abarca Junco y Juan José Álvarez Rubio.
JAKINET: Curso en Estudios Vascos (250 h.). Se concederá el Título Propio de
Experto Universitario expedido por la UNED y en caso de cursar módulos concretos
un certificado expedido por Eusko Ikaskuntza. Directores: Javier Díaz Noci y Patricio
Urkizu.
KD: Curso en Periodismo Digital (375 h.-30 módulos). Se obtiene un Diploma
expedido por Eusko Ikaskuntza y el Departamento de Periodismo II de la UPV/EHU.
Director: Koldo Meso Ayerdi.
FIME: Curso en Mercados Financieros (450 h.-15 módulos). Eusko Ikaskuntza
expedirá un Diploma que permite obtener el Título de Experto Universitario por la
Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon Unibertsitatea. Directores: Álvaro
Ispizua Mendieta y Roberto Alvárez Llanos.
HIZNET: Hizkuntza Plangintza Ikastaroa (250 h.) Eusko Ikaskuntza expedirá un
Diploma acreditativo junto con el Departamento de Sociología II de la UPV/EHU que
permitirá optar a créditos de libre elección de la UPV/EHU. Director: Iñaki Martínez
de Luna.
TICE: Curso en Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico (250 h.-3
bloques). El presente curso se impartirá la parte correspondiente a Seguridad Legal
en Redes e Internet (90 h.) Eusko Ikaskuntza expedirá un Diploma acreditativo que
permitirá optar a créditos de libre elección de la UPV/EHU. Directora: Isabel
Hernando Collazos.
TURNET: Curso en Gestión de empresas y Proyectos de Turismo Rural (100 h.-5
bloques). Eusko Ikaskuntza expedirá un Diploma acreditativo con el Departamento de
Economía Financiera II de la UPV/EHU. Directora: Lucía Mediano Serrano.
Varios de estos cursos se ofertan también en cursos por partes, con la posibili-
dad de realizar de forma independiente las partes principales que le resulten de
mayor interés al alumno.
Dentro del Plan Estratégico 2003-2004 están en estudio nuevos cursos, entre
ellos como posibles:
1. Instituciones y políticas de la Unión Europea. Su impacto sobre el País Vasco.
2. Derechos Humanos.
3. Arte y Sagradas Escrituras.
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